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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Igazgató Urak, 
kedves Kollégák!  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 Nagy öröm számunkra, hogy a Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen már második alkalommal 
csatlakozik a Logisztika Napja országos rendezvénysorozathoz. Egy 
olyan szakmai konferencián vehetünk részt, ahol a logisztika szerteágazó 
gyakorlati kérdései kerülnek megvitatásra. Szerteágazó, hiszen a 
logisztika nemcsak a vállalkozások, de az egyéb szervezetek, települések 
és a háztartások szintjén is a mindennapokban folyamatosan jelen van, és 
kérdéseket vet fel, amelyekre hatékony válaszokat kell adni. Gyakorlatias 
a mai konferencia, hiszen nem elméleti fejtegetésekre helyezzük a 
hangsúlyt, hanem konkrét praktikus megoldásokat igyekszünk bemutatni. 
Mint közismert, az agráriumban, de más szektorokban is a 
nyereséges gazdálkodáshoz nem elegendő csupán termelni vagy 
szolgáltatni, de a piackutatástól kezdődően az alapanyag-beszerzés 
optimalizálásán át a félkész- és késztermékek racionális raktározásán át az 
értékesítési utak megszervezéséig számos logisztikai feladatot kell 
megoldani és azokat összességében szükséges optimalizálni. Ennek a 
szemléletnek a teljes értékláncra ki kell terjednie, vagyis ahogyan mi 
mezőgazdászok mondjuk: a táblától, vagy istállótól az asztalig. 
Mindazonáltal folyamatosan fejlődik a technika, technológia és 
informatika, amelyek egyrészt újabb problémákra világítanak rá, másrészt 
viszont a problémák korszerűbb és hatékonyabb megoldási lehetőségeit 
kínálják. 
A mai konferencia ezeknek a kérdéseknek a megvitatásához, a 
legmodernebb vállalati optimalizálási lehetőségek bemutatásához, a 
közszolgáltatások logisztikai problémáinak értékeléséhez és a 
településfejlesztés logisztikai összefüggéseinek megvilágításához is hozzá 
kíván járulni. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönve előadóinknak a 
bizonyára nagyon érdekes előadásokat, kívánok Önöknek a mai napra 
hasznos tanácskozást, értékes diskurzust és tapasztalatcserét. Érezzék jól 
magukat Karunkon, és ha tehetik, jöjjenek legközelebb is! 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 
